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S T ATE OF MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U GUSTA 
ALIEN REGISTRATIO N 
2,9K ~ .....  ,Maine 
Date ........... ...... ......... ........ ..... .. ... ....... . .... ........ .. ... . 
··········· · ~·· •···· ······· ·· ·· ··· · · ····························· 
Street Add ress .. .................. ..... «~ .. ~ ... .... ... .... .. .............. ............ ....... .. ....... ..... ...... ............... .... ..  
City oc Town Jt;ll;K,. ~·········· ···· ······ .. ..... ............. ... . . .............. .. 
How long in United States ......... ... f f ..... Ln .. (.(~.L ..... .. ..... ......... ... H ow lo ng in Maine ........ @.~ 
Born in J:l~ tf<- tf 2. r;n~ Date of Binhllct ~1rz; 
If mmied, how many childcen ..... ;if ,:/J:J/1.. .... ..... {t) ........ ... O ccup,tion . .... ~
Name of employer ....... .. .... .. ... /~ ........ ............. .... .................. ......... .... ... ... ............ .. .... .... .... ..... ..... ... .. . 
(Presen t o r last) 
Address of employer ... .... ...... .. ..... ...................... ...... ....... ...... . ...... .............. .... .. ........ ............... . 
English ... ........ ~ .. ....... .... Speak. .. .... ~ ........ ...... Read ... ... ~ .... .. .. W rite .. .... ~ ... . 
O ther languages ...... k .  ~ .... ~ ....... ~~ ................................. .. ... ...... ........ ... ........ ............. .. .....  .
H ove you mad e applim ion foe citi,enship? .......... ... ff wK ...... .. /d~.~...... . .. .. ..... .. 
Have yo u ever had military service? ..... .. .... ..... ~~ ... ... ...... ... ... .. .... ..... .. ... ...... .. .. .... ..... ............ .. ... ..... .. ... .' ... . 
If so, where? ... ...... .. .. .... ~ ........... ._. . __ -. ...,, ...,.,. ..,.,., .. ...... ... . .. ............ When? ... .. .. ............ ................ ... ... ............. ... ... ... ........ .......... . 
• 
• 
